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め、 ? 又は ? 以上の重大な犯罪又はこの条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体
として行動するものをいう（第 ? 条 ? ）。ここでの「重大な犯罪」とは、長期 ? 年以上の自由を剥
奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう（第 ? 条 ? ）。また、
「組織された集団」とは、犯罪の即時の実行のために偶然に形成されたものではない集団をいい、
その構成員の継続性又は発達した構造を有しなくて良い（第 ? 条 ? ）。そして、犯罪は、（?） ? 以
上の国において行われる場合、（?） ? の国において行われるものであるが、その準備、計画、指
示又は統制の実質的な部分が他の国において行われる場合、（?） ? の国において行われるものであ
るが、 ? 以上の国において犯罪活動を行う組織的な犯罪集団が関与する場合、（?）? ? の国において
行われるものであるが、他の国に実質的な影響を及ぼす場合には、犯罪は、性質上国際的である（第
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　運上所は、明治維新後、各地の裁判所、府・県、そして????年（明治 ? ）の二官六省採用後は外







司及び長崎の ? 税関のほか、沖縄地区税関が設置されている。各税関には税関支署?? ヶ所、税関









札 幌、 小 樽、 室 蘭、
釧路、留萌、苫小牧、
稚 内、 根 室、 青 森、
八戸、宮古、大船渡、
秋田船川
























名 古 屋 清水、豊橋、中部空港、四日市
諏訪、中、稲永、金
城埠頭、南部、西部
興 津、 浜 松、 沼 津、
田子の浦、焼津、御






































下 関、 宇 部、 岩 国、
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　地方入国管理局は、法務省（入国管理局）の地方支分部局として、札幌、仙台、東京、名古屋、









































































?）「植物防疫所の概要」（植物防疫所：??????????? ??? ?????????????????????????????????? ???）
?）「植物検疫のご紹介」（同上：??????????? ??? ?????????????????????????????? ???）
?）「所在地一覧」（動物検疫所：??????????? ??? ???????????????????????? ???）


































































第八（舞　鶴） 舞鶴、敦賀、境、浜田 宮津、香住、福井、鳥取、隠岐、小浜 美保
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